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[4] 「Lego Serious Play」
 http://www.seriousplay.com/
[5] 「Center for Digital Storytelling」
 http://www.storycenter.org/
[6] 「BBC Capture Wales」
 http://www.bbc.co.uk/wales/capturewales/
[7] 「第 1 回子ども生活実態基本調査報告書」
（ベネッセ教育研究開発センター、2005）
[8] 「第３回幼児の生活アンケート・国内調査」( 同上、2006)






─ Movie Cards Workshop( ムービーカード・ワークショップ ) の開発」
杉本達應・宮原美佳（日本映像学会第 32 回研究発表）
